



















dernom:	 paradoksalno	 (?)	 djelovanje	 fragmentacije	 i	 globalizacije	
–	traženje	kulturne	cjelovitosti	bez	suštinskog	smisaonog	središta.




































































































































Pavlović  za  istraživački  obrazac  uzima  europsku  kulturu.  Povijest 
























Zajedno  s  Vuk-Pavlovićem  možemo  konstatirati:  i  tako  sve  do 
danas  kada  »pomenuto  kulturnopovijesno  smjeranje  uvire  (…)  u  sa-



























































































































16): »Da bi  se manifestirala,  sloboda  traži prazan prostor  i umire u njemu. Uslov koji  je 
određuje je i uslov koji je ukida.«







Vuk-Pavlović  smatra  da  kosmopolitizam  ne  negira  nego  upravo 
pretpostavlja  patriotizam.  Jer,  ako  netko  nema  i  ne  nosi  nešto  svoje, 
kako će doprinijeti nekom širem, obuhvatnijem, opće zamišljenom za-
jedništvu?
Narodu  je  dužnost  brinuti  se  o  svom kulturnom naslijeđu. To  je 
uvjet njegova opstanka. U tom smislu govori i Cioran (1987, 100):
»Kada  jedan narod  izgubi povijesnu  ideju o misiji  koju  treba  inkarnirati  – 
nema više nikakav razlog sačuvati svoju različitost, spasiti svoje crte usred 
kosa ljudi.«
U  tom  duhu  govori  i  fascinantni  swami Vivekananda  (Veljačić, 
1972, 421):
»Svaki je čovjek nosilac neke ideje. Prema vani, čovjek je samo ispoljenje, 








Prema  Vuk-Pavloviću,  očuvanje  kulturno-historijskog  naslijeđa 
vrši se u sadašnjosti, koja nije historija  i koja se  tek  treba  izboriti za 
historičnost. Zato, ispred i iznad povijesne svijesti, iznad same predaje 


































The	 entire	work	of	Pavao	Vuk-Pavlović	 indicates	 a	 point	 of	 view	 that	 can	
rightfully	be	considered	as	philosophy	of	culture.	Culture	is	a	system	of	meaning	
and	values	that	aspires	to	actualizing	the	essentially	human.	The	cultural	process	
manifests	itself	in	instability	and	can	be	represented	by	a	model	of	a	twofold	pen-
dulum	of	events.	Based	on	his	 fundamental	epistemological	stances,	and	conse-
quently	established	plurality	of	worlds	and	their	mutual	tolerance,	Vuk-Pavlović	
provides	an	account	of	historical	movements,	and	of	a	history	of	philosophy.
In	the	same	way,	he	also	takes	into	account	the	situation	that	was	known	as	
postmodern:	paradoxical	(?)	action	of	fragmentation	and	globalization	–	the	search	
for	cultural	totality	without	an	essential	center	of	meaning.
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